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1978 ALL MIDEAST SOCCER TEAM 
1ST TEAM 
LINE 
Steve Long •••••••••••• Sr •••••• Wheaton 
Carl Cutler .•••••••••• Sr •••••• Denison 
Angelo DiBernardo .•••• Jr •.•••• Indiana 
Charlie Fajkus •••••••• Sr •••••• Indiana 
Ray Taylor •••••••••••• so •••••• Western Illinois 
BACKS 
George Gorleku •••••••• Sr •••••• Eastern Illinois 
Mike Kelly •••••••••••• Sr •••••• SIU-Edwardsville 
Bill Kahlasch ••••••••• Jr .••••• Ohio Wesleyan 
Earl Chase ••.••••••••• Jr .••••• Mt. Union 
Don Minkler ••••••••••• Sr .••••• Ohio Wesleyan 
GOALIE 
John Baretta •••••••••• Jr •••••• Eastern Ill. 
2ND TEAM 
LINE 
Steve Spirk .••••••• So ••••• Wilmington 
Don Ebert •••••••••• So •.••• SIU-EdwardsvLlle 
Peter Knezic ••••••• So ••••• Wisconsin-Milwau 
Papa Jobe ••••.••••• Sr ••••• Evansville 
John Tyma •• , ••••••• Jr ••••• Cleveland Sta.te 
BACKS 
Mike Fischer ••••••. Sr ..•• Wis. -Milwaukee 
Bret Hall •••••••••• Sr •••• Wheaton 
Don Molten ••••••••• Sr •••• Denison 
Nick Crismali •••••• Sr .••• Wooster 
Bob DeMichelis. , ••• Sr •••• Northern Ill. 
GOALIE 
John Van Oostneen •• Fr •• , .Cleveland State 
HONORABLE MENTION 
LINE 
Abdul Bouchekhechba ••• Jr •••••• Case Wes tern 
Jeff Cacciatore ••••••• Jr •••••• SIU-Edwardsville 
Rich Mufuka .•••••••.•• Sr •••••• MacMurray 
Joe Pereira .•••••••••• Fr •••••• Akron 
Jay Moyer •••••••.••••• Jr •••••• Goshen 
Mike Whiting •••••••••• Jr •••••• Cincinnati 
Bob Hritz ••••••••.•••• sr •••••• Cleveland State 
Paul Sawgtsky ••••••••• Jr •••••• Goshen 
Steve Gleidt •••••••••• sr •••••• Akron 
Dave Coulter •••••••••• Sr •••••• Earlham 
Mark Recker ••••••••••• Jr •••••• Calvin 
Dennis Mepham ••••••••• Jr •••••• Bowling Green 
Miquel Blair •••••••••• Sr •••••• Eastern Illinois 
Imad El Macharrasiz ••• So •••••• Wilmington 
Roy Craig ••••••••••••• Jr •••••• Muskingum 
BACKS 
Mark Pruitt ••••••••••• Jr •••••• Wheaton 
Mike Freitag •••••••••• Jr •••••• Indiana 
Dan McDonald •••••••••• Jr •••••• Quincy 
Dieter Witmner ••••••••• So •••••• Bowling Green 
Pat Carney •••••••••••• Jr •••••• Evansville 
Tom Kaiser •••••••••••• Sr •••••• Wittenberg 
Marc Brennan •••••••••• Sr •••••• Rockford 
Val Bale •••••••••••••• Jr •••••• Aurora 
Frank Vizcarra •••••••• Sr •••••• Ohio State 
Steve Laubel •••••••••• Jr •••••• Knox 
Neil Jackson .••••••••• Fr •••••• Cleveland State 
Mark Christenson •••••• Jr •••••• Oakland 
Tom Coleman ••••••••••• Jr •••••• Michigan State 
Jim Pagnter ••••••••••• Jr •••••• Cleveland State 
Rick Wiegland ••••••••• Jr •••••• Sangamon 
GOALIES 
Eric Dealabar •••••• Sr •••• Quincy 
Steve Sakats ••••••• Sr •••• Northern Ill. 
Ed Hartman ••••••••• Sr •••• Cincinnati 
